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A Menina Boba
Direção, dramaturgia e atuação: Bárbara Biscaro
Cenografia e Iluminação: Roberto Gorgati
Voz em off em português: Edélcio Mostaço
Voz em off em italiano: Massimiliano Buldrini
Tradução português-italiano: Marina Pessini
A Menina Boba mistura as linguagens da música e do teatro para tecer uma 
dramaturgia baseada na obra da poetisa Oneyda Alvarenga e no ciclo de canções 
homônimo A Menina Boba, do compositor Cláudio Santoro. Explorando a voz canta-
da e falada em cena, o movimento abstrato e elementos da biografia e obra poética 
de Oneyda, a atriz-cantora tece a biografia da poetisa, misturando elementos reais e 
fictícios. As canções transitam desde o universo dodecafônico criado por Santoro até 
as modinhas imperiais brasileiras, criando um universo sonoro da cena em constante 
diálogo com o formato teatral da encenação.
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